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La investigación de la dramatización y el desarrollo del lenguaje de los estudiantes de la 
Institución educativa Víctor E. Vivar Llata – Huamalies, obtuvo como objetivo establecer la 
relación entre la dramatización y el desarrollo del lenguaje en los estudiantes de sexto ciclo 
de la Institución educativa Víctor E. Vivar Llata - Huamalies”. La investigación fue tipo 
experimental que se trabajó con una población de 101 estudiantes y una muestra con 27 
estudiantes de 13 y 14 años. Los datos estuvieron  acopiados  mediante la práctica de 
información  sistemática, a través de  lista de cotejo. Los resultados logrados  manifiestan  un 
progreso  significativo en la locución  del lenguaje con los  estudiantes de edades  13 y 14 
estos  resultados corroboran, la hipótesis tanteada, la dramatización mejora significativamente 
el progreso  del lenguaje en los estudiantes   de sexto ciclo de la Institución Educativa Víctor 
E. Vivar. 
 





















                                                               Abstract 
 
The investigation of the dramatization and the language development of the students of Llata 
- Huamalies, whose general objective was to determine the relationship between the 
dramatization and the development of the language of sixth cycle students, Llata - 
Huamalies". Experimental research that was worked with a population of 101 students, and 
a sample of 27 students, whose ages were 5 years. The data were collected through the 
technique of systematic observation, through a checklist. The results obtained show a 
significant improvement in the expression of language in students of 5 years. These results 
confirm, the proposed hypothesis, the dramatization significantly improves the language 
development in the 5-year-old students of the Las Gardenias section. 
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